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ABSTRAK 
 
 Salah satu alternatif perusahaan dalam mengembangkan 
usahanya adalah melalui kombinasi bisnis. Ketika perusahaan 
mengakuisisi perusahaan lain dengan harga lebih tinggi dari nilai 
aset bersihnya, maka timbul goodwill. Berdasarkan PSAK No.22 
(2017), goodwill mengadopsi pendekatan penurunan nilai. Ketika 
jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan maka kerugian 
penurunan nilai goodwill harus diakui dalam laporan keuangan. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis 
pengaruh big bath, perjanjian hutang, kinerja keuangan dan kualitas 
audit terhadap pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill dan 
dampaknya terhadap nilai perusahaan. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif menggunakan hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan 
keuangan dan harga pasar saham closing per 31 Desember tahun 
2012-2016. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Objek 
penelitian adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2012-2016. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi logistik dan regresi linier sederhana. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa big bath, perjanjian 
hutang dan kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap 
pelaporan kerugian penurunan nilai goodwill, sedangkan kinerja 
keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pelaporan 
kerugian penurunan nilai goodwill, hal ini dikarenakan semakin baik 
kinerja keuangan, maka perusahaan dikelola dengan baik yang 
menyebabkan peningkatan laba. Laba yang tinggi diminati oleh 
investor, sehingga perusahaan tidak ingin memperlihatkan sisi buruk 
perusahaan dengan melaporkan kerugian tersebut. Kerugian 
penurunan nilai goodwill berpengaruh signifikan positif terhadap 
nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: kerugian penurunan nilai goodwill, big bath, 
perjanjian hutang, kinerja keuangan, kualitas audit, 
nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
One alternative company in developing its business is 
combination of business. When a company acquires another 
company at a price higher than its net asset value, goodwill will have 
arisen. Based on PSAK No.22 (2016), goodwill adopts an 
impairment approach. When the carrying value exceeds its 
recoverable amount, goodwill impairment loss must be recognized in 
the financial statements. Therefore, this study aims to examine and 
analyze the effect of big bath, debt convenant, financial performance 
and audit quality on the firm's tendecy to report goodwill impairment 
loss and its impact on firm's value. 
 The research design is based on quantitative research using 
hypothesis. The type of data is quantitative data such as financial 
report and the stock market closing prices per December 31st, 2012- 
2016.  The method of data collection is documentation. The object is 
service companies which are listed in Indonesia Stock Market during 
the period 2012-2016. Data analysis technique uses logistic 
regression analysis and simple linear regression. 
 The result of the research shows that big bath, debt 
convenant, and audit quality have a significant positive effect to the 
firm's tendency to report goodwill impairment loss, while financial 
performance has a significant negative effect to the firm's tendency 
to report goodwill impairment loss, because the better financial 
performance, then the company is well managed which causes profit 
increment. High profit is favored by investor, so the company doesn't 
want to show the bad side of the company by reporting the loss. 
Goodwill impairment loss has significant positive affect to firm's 
value. 
  
Keywords: goodwill impairment loss, big bath, debt convenant, 
financial performance, audit quality, firm's value. 
 
